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bola bergulir
bola bergulir
gua es
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3.3 Perkembangan Sintaksis
1) Nomina
game
bola
bagian
imajinasi
gambar
rumah
2) Verba 
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bergulir
mulai
mengambil
mengambil
memilih
menang
bermain
marah
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4) Numeralia
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